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      SRI HARINI D. SH., MS. 
 
NAMA : RITO DWI YANUAR   NIM : 312012025 
JUDUL            : Penanganan dan Penanggulangan Perilaku Bullying di Beberapa 
Sekolah Dasar di Kota Salatiga. 
CATATAN : 
1. Materi bab 1 dan 2 diperbaiki harus sesuai dengan judul yaitu penanganan 
dan penanggulangan. 
2. Bab hasil penelitian dengan sub bab 2 :  
a. Kasus posisi & penanganan oleh 3 sekolah yang terjadi Bullying 
b. Penanganan oleh Dinas Pendidikan kota Salatiga 
3. Analsis terhadap :  
a. Penanganan dari sekolah serta Dinas Pendidikan kota Salatiga 
(kelebihan dan kekurangan) 
b. Ketentuan hukum mengenai tugas wewenang Dinas Pendidikan kota 
Salatiga secara lengkap 
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     Dr. C. Maya Indah S., SH., M.Hum. 
 
NAMA : RITO DWI YANUAR   NIM : 312012025 
JUDUL            : Penanganan dan Penanggulangan Perilaku Bullying di Beberapa 
Sekolah Dasar di Kota Salatiga. 
CATATAN : 
1. Rumusan masalah : penanganan dan penanggulangan, demikian pula pada tujuan. 
2. Kemukakan mekanisme penanganan (analisis) 
3. Hasil penelitian : 
a. Kasus posisi; 
b. Upaya di sekolah dasar; 
c. Upaya di Dinas Pendidikan kota Salatiga. 
4. Judul : Upaya dihilangkan. 
5. Kesimpulan dipersingkat. 
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JUDUL            : Penanganan dan Penanggulangan Perilaku Bullying di Beberapa 
Sekolah Dasar di Kota Salatiga. 
CATATAN : 
1. Judul dirubah, “Upaya” dihilangkan. 
2. Fokusnya dilakukan pada tindak penanganan dan penanggulangannya. 
3. Analisis dengan wewenang pemerintah melalu Dinas Pendidikan kota 
Salatiga. 
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